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Documents per a la H i s t o r i a  
EL FONS D'AIGUES DE L'ARXIU MUNICIPAL D'ALCOVER 
En un Butlleti que es dedica, d'una manera especifica, a diversos as- 
pectes del nostre medi natural, el tema de Saprofitament de les aigües no 
podia mancar-hi. Amb tot ,  i diferentment al que hem tingut fins ara per 
norma, no publicarem aquí un document significatiu determinat, sinó l'in- 
ventari de documents que, conservats en el nostre Arxiu Municipal 
(A.M.A.), estan catalogats sota Sepigraf d'Aigües. 
La tasca d'ordenació de 1'A.M.A. i, sobretot, d'adequació als moderns 
criteris historiogrkfics, esdevé llarga i dificil. L'Arxiu ha sofert, ja, en el 
present segle, dues ordenacions i tres inventaris. Pero el temps no passa en 
debades i quan la gent del C.E.A. i els investigadors actuals vam anar-hi, 
ens vam trobar que la documentació estava, en alguns casos, extraviada, en 
d'altres desordenada, que no hi havia criteris unitaris de classificació i que 
hi havia excessius lligalis de "documentació varia". Per aixo, I'autor 
d'aquestes linies es va oferir a ordenar i inventariar aquel1 vast i valuós 
material. 1, per aixb, també, es condiciona una sala a prop6sit en el si de 
la Casa de la Vila. 
Una de les preocupacions que ens afectaven era la recuparació de la 
documentació relativa a aigües. Efectivament, en els dos primers inventaris 
realitzats constava l'existencia d'un lligall dedicat a aquest tema. En ei 
tercer inventari, havia desaparegut. On era? Regirant, un dia vam obrir el 
voluminós lligdll de multes i, sorpresivament, ens hi vam trobar la docu- 
mentació extraviada, una de les col~leccions més interessants i antigues que 
posseeix el nostre Arxiu, l'inventari de la qual -que hem realitzat provisio- 
nalment- publiquem en aquesta ocasió. 
1. Acte  pel que els masovers no podran embargar IXigua de  la Ribera si 
no és de  diumenge a sol post a dilluns a sol post i del dijous a sol 
post fins al divendres a sol post (1 1 de julio1 de 1266, copia del 
s. XVIII). 
És un foli doblegat que només conté el tito1 del document i la signa- 
tura, que correspon al Batlle de les muntanyes de Prades Guillem de 
Ratta, en nom de Pere d'Aragó, comte de la Serra de Prades. 
2. Original de  totes les aigües dels Regants de  totes les quadres de láigua 
d ávall com també de  l'aigua d ámunt,  etc. ( 1659). 
96 pp.; coberta de pergamí amb partitura musical. 
Conté, a més dels repartiments en hores i quarts, la Memoria i Nota 
de la venda (...) de les Escorrilles de I'Aigua del Rec (dit vulgarment) 
de la Vila, de 1679; I'Ordinació de l'aigua de la Peixera, de 1659; les 
Ordinacions dels ferraters; I'Ordinació de les Peixeres; I'Ordinació si 
troben l'aigw que no sia sua propria que entra en Bassa o tros, de 
1661; I'Ordinació que no puguen anar a fer aviar bassades, de 1668; i 
Pordinació de Farraters. de 1674. 
3. Llibre intitulat (...I aigües de la Vila djllcover i regants d'quella 
(1620). 
86 pp., portada en pergamí amb el títol, diverses proves de I'escut de 
la Vila geometritzat i escrits sobre aigües. 
4. Repartiment de les aigües (1386). 
18 pp. en pergamí. 
5. Llibre de les aigües de la Vila i Universitat d'Alcover (1595). 
62 pp.; coberta en pergamí amb intents d'escut de la Vila geome- 
tritzat. 
6. Llibre de les aigües (vers 1477). 
72 pp.; coberta en pergamí amb inscripcions mig esborrades. 
A I'interior, full solt datat el 1883 en el qual es contenen titols 
d'alguns documents xifrats, segons diu, per Manuel Mili i Fontanals 
(probablement, els mateixos que es contenen en el Ilibre). 
7. Llibre d'actes de la Comunitat de Baix (1842-1844). 
8. Expedient sobre aigües públiques (1898). 
Conté les actes hist6riques de I'aigua. La coberta és un pergamí amb 
I'acta de compra del molí fariner ( 14631. 
9. Reglament de les Aigües de Baix (1905). 
10. Expedient per establir el Sindicat de la Serra (1901). 
11. Recull de rebuts (1875-188 1). 
12. Expedient d'En Francesc Llopis, de Valls, sobre el reg d'una peca a la 
Serra. (1859). 
Conté l'original del llibre de les hores de i'aigua de la Serra (1790). 
13. Santencia sobre les aigües d'Alcover (1883). 
14. Llibre d'Actes del Reguiu de la Serra (1876-1877). 
15. Llibre de comptes del Reguiu de la Serra (1874-1881). 
16. Expedient per a I'aprovació dels projectes d'ordenances i Reglaments 
rectificats de la comunitat de regants de la Serra (1906). 
17. Memoria explicativa del projecte de construcció d'una canonada per a 
conduir les aigües potables a Alcover (1901). 
Conté els planols. 
18. Plinols de la conducció d'aigües de la Font Major a Alcover (1901). 
19. Recull de documents del Reguiu de la Puqa (1906). 
20. Recull de documents de les aigües dins el poble (1901-1908). 
21. Recull de documents diversos d'aigües. 
Conté edicte del Govern Civil de 1859, anunci per a la constitució de 
les Comunitats de Baix i de Dalt, de 1904, etc. 
22-30. Diversos documents sobre el Projecte de canalització Font Major - 
Alcover (1907). 
31. Expedient per a corregir abusos en I'ús de reg a la Serra (1905). 
32. Documents sobre propietat d'aigües (1864). 
, 33. Llibre de  les diades de  I'Aigua que vendran los Mgs. Jurats del torrent 
de Capella lúny 1706. 
34. Llibre de repartiment de l'aigua (1673). 
Conté comptes del s. XVIII, sobretot censals. 
35. Expedient per al nomenament de vigilant d'aigües de Baix (1906). 
36. Llibre de repartiment d'aigües (vers 1880). 
37. Documents solts. 
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